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DIARIO OFICIAL
DEl
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICI·AL
REAL DECRETO
Vista la sentencia dictada por el Consejo de guerra
ordinario celebrado en Orense el diez y seis de noviembre
de mil novecientos once y aprobada por el ConsE'jo Supre-
'mo de Guerra y Marina el veinticinco de marzo pr6ximo
pasado, por la cual se condena á la pena de muerte á Ni-
casio Noves Vázquez, por el delito de insulto á fuerza arma-
da, causando muerte; teniendo en cuenta que los Reyes de
España han solemnizado siempre el día de hoy, en que la
Iglesia conmemora el misterio de la redención del género
humano, con el indulto de algunos reos condenados á la
última pena, piadosa costumbre que es muy grato á Mi
COrazón continuar observando; de conformidad con el
Tribunal sentenciador y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Venllo en conceder, en el acto de la adoraci6n de la
Santa Cruz, indulto de la pena de muerte impuesta a. Ni-
casio Noves Vázquez, conmutándosela por la inmediata de
reclusi6n perpetua, quedando subsistentes las accesorias
que determina la parte dispositiva de la sentencia.
Dado en Palacio i cinco de abril de mil novecientos
doce.
AL"EONSo.
• lIilliftre 4e 1...tlerra,
ÁCWSTJM LUQUlI
REALES ORDENES
Sabsecretarla
BAJAI
Excmo. Sr.: Se¡6n participa 4 elte Ministerio el Ca·
pitl.n general de la primera regi6n, falleci6 el día 4 del
corriente me., en clta.corte, el General de briiada de la
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejérci-
to D. Ricardo Teruel y GalJarpo.. ',':,
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1912.
LUQu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Interventor general de Guerra.
10 • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Ingenieros don Roger Espín
Alfonso cese en el cargo de ayu1ante de campo del Ge-
neral de briga1a don Vice..te Cebollino y Revest, coman-
dante general de Ingenieros de esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. g. muchos añol.
Madrid 6 de abril de 1912.
AGUSTIN LUQtnl
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Intervel!l.tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de brigada don
Vicente Cebollino y Revest, comandante general de In-
genieros de esa regi6n, al teniente coronel de Infantería
don Manuel Maroto Maroto, destinado actualmente en la
zona de reclutamiento de Cádiz nGm. 14.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 1 V. E. muchos añOll.
Madrid 6 de abril de 19I~.
AGUCTD{ l,'l1Qtl'II
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la segunda re~16n lE Interyel1"
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 4 bien dis-
ponet que el capitán de Infantería don José Villal6n Bar-
cel6, cele en el cargo de ayudante de campo del General
de la Il~gunda brigada de la cuarta divisi6n don Francisco
VilIalón y Fuente!, quedando en situaci6n de excedente
en esta regi6n.
7 abril 1912
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1912.
L'u.QUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda regi6n y de
Melilla é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de división D. Juan
Zubia y Bassecourt, Gobernador militar de Cádiz, al co-
mandante de Infantería D. José Ruiz Gálvez, destinado
actualmente en la caja de recluta de Tafalla núm. 80.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1912.
I:UQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la quinta región é Interven·
tor general de Guerra.
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RECOMPENSAS
Urcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder á las clases y marineros que figuran en la
siguiente relaci6n, que da principio con el segundo con-
tramaestre José Elvira Canee y termina con el marinero
Ram6n Desiderio Cadaviero Morán, las recompensas que
en ella se expresan, por su distingui:lo comportamiento y
extraordinarios servicios prestados, coadyuvando á las
operaciones realizadas por el ejército, durante la última
campaña de Melilla, hasta el 31 de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1912.
:CUQUE
Señor•••
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R.elpci6n que Se cita
Mérito Militar con
Tosé Elvil'a Couce. . • • . • • •• . ..••..•.
José Bedoya Pél'ez .
D. Antonio Enríquez Pedreño •.••••.•
José Bartolí Díaz •..••••.•.••..•...•.
Luis Lorenzo .•..•.••......•.......•
Manuel Varela Espiñeira .•...••......
Juan Grandal Montero .
Enrique Moreno Rodríguez.•.•.•.••..
Pedro González Campos...•..•.••..••
Manuel Soto Seijas . . • . . . . • . • . . .. • •.
Miguel Riesgo... • •...•...•.••.....•
Modesto Mieres Estrada..•......•...•
Salvador Iglesias ..•..•......•..•.•••
Antonio Rodríguez Guarabajal. •......
Ramón Pérez Lidón .••.•.....••.....
Francisco Castillo Serra..... . •....•.
José Montes Caballero ........•..•••.
Juan Espinosa Piedra ••....••.•••.•
Antonio García Castañeda••....••.•••
D. Manuel Macías Ruiz .......•.•.....
» Eduardo Soler Martínez .....••••.•
» José de Santiago Sánchez ...•..•.•.
» Antonio Zamora Galindo •........•
Marcelino Martínez García. . .•..•...•
Vicente Tortosa Climent .
D. Enrique Marassí Ramos ......•....
José Ortega Daviño..•.............
Francisco Ramírez Picardo ..•...••..
Eduardo Martínez Almela .......•.•.•
Manuel Gal'cía Sánchez .
José Fea!. ....••..••....•..........
Cristóbal Armario Lozano••..........
Antonio Moreno Herrero .••....•....
Antonio Varela Guerrero...•...•..•..
Arsenio Fernández Díaz....•..•••••..
Joaquín García Rufoni.. ..•..........
Antonio Piqueres López .•..•..•..••.
Tosé Alpera Martorel1 ..•••'.•••.......
Toaquín Senabre........••.•...••...•
'Pedro Lorca L6pez....•.•....•.•.••••
Francisco,Badalona Tomá~•....•••••• Cruz de plata del
Bartolome Bosch ~alvadoI.. . . . . . • . • . • distintivo rojo.
Manuel Montero Plta...••.•..••••.•••
Félix Dols Salcedo .. , ." .•......••.
Jaime Garriga Pascu¡fl. ..••....•.••••.
Juan Mari Costa .•.•••........••••..•
Rafael Dragó Ons .. . .•..•....•.•..•
Antonio Ferrer Segarra.......•.••.••
Miguel Segarra Zaragoza .....•••.••..
Francisco García Manojo .......•••..•
Ceferino Vindes López... . •.....•...
Cristóbal Bosch Barceló ....•.....•••.
Juan B. Sala Bautista '" •..
Jesús Rodríguez Polo .......•...•.•..
Francisco DomenechJacobo ..•..•.. ,..
Angel Quesada Masnou...•..••.•.•..
José Canso Carballal. ••••......•...••
Alfredo Todurí Francisco ..••...•..••
Antonio Pastor Cernerías.....••...•••
Amadeo Llovet Puso .
Antonio Parellada Magarolas .
Andrés Galera Hernández•••.••••.•.•
Antonio Mata Barranco •••••....•••••
Bernabé Pérez Lleréns..•.•.•...•.••.
Cristóbal Or5 Cuevas •......••....•..
Emilio Rivera Sánchez....••...•...•.
Estanislao More1l6 Jiménez ••••••••.•.
Francisco Llao Cosme......••.•.••.•
Ginés Lloret Llorca.. . . • . . • • • . • .. • ..
Ignacio Parel1ada Magarolas .
Ildefonso Sarriá Domínguez•••...•..•
Joaquín Cervantes Cazorla ..•..••..•.
Francisco Molina Ibars.•...•..•.•..••
Emilio Ferrer Gómez .•..•..••••.••.•
Manuel María Vigo •...•.••..•.••.•.•
Francisco Lamas Rey ...•.••••••.•...
José Santa Blanco ..••.•••••••••..•..
José Ruiz Pérez.; •.•.•,...•.••••..•.•
Ginés Almagro García..•••....'•.•••.•
Ginés Cruz Fral'lquiro....•.•••••..••.
Sebastián Heredia Hernández.••.•.•.•
Antonio Alcaraz Félix .
Nicolás Ga.rcía. Ruiz, .••..••••.••• ; .•. ,
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2.° contramaestre ..
2.° condestable•...
2.° escribiente ,.
Cabo de mar .
Otro....•.....••••
Otro .
Estado Mayor de la Esenadra. .. Otro....••' .Otro....•.•...•..
Marinero de r.a ••••
Otro....
Otro de 2.a ., ••••.•
Otro , ...•.....•
Otro , .••••..
Otro .
2.° contramaestre ••
2.° condestable ..• ,
Otro..·••...•..•••.
Otro .
Otro .
2.° maquinista .•..•
3.er ídem .
Otro..•.••.....•..
Otro....•••.•.•••.
Aprendiz ídem.....
Otro ..•••....•....
Escribiente, ..•....
Armero ..........•
l.er ajustador •. ' .
Buzo .
Cabo de cañón .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro.•.•..........
Otro .
Artill.o provisional.
Otro .
Otro.......••.•...
Otro .
abo de mar..•.••.
Otro .
Otro....•..•..•••.
Otro...••.•..•....
Marin.° preferente.
Otro .
Otro......•.... '"
Marin.°armero.•.•.
Acorazado cPelayo»..••••....•• Idem ajustador.....
Idem electricista••.
Idelll herrero . ~ ..•.
Marinero de La .
Otro .
. Otro....•....•.•..
Otro............•.
Otro.•••••••••.••.
Otro.........•....
Otro de 2.a .
Otro..•..•...•.•.•
Otro.......•••...•
Otro..•....••.•...
Otro......•.•••...
Otro..........•.••
Otro..•••••....•••
Otro.•..•.•.••.. '.
Otro .
Otro...••.....••..
Otro.•••..•.••....
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•......•....
. Cabo fogonero ...•.
Otro.•. ;- •.•.••.•..
Fogon." preferente.
Otro..•.•••.....••
Otro .
Otro.••••.••••.•••
Marin.o fogonero •..
Otro .
Otro.• , ••.•• , .••••
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Ola... NOKERES
Cruz de plata del Mérito Militar co.
distintivo rojo.
Francisco Bau'ista Beltrán, •••.•. ,.' "
Ramón Pérez Salas.. ... .•. ...•• • •.
Gumersindo Echais Mendizábal .• , ••.
Mariano Campoy Martínez .
And, és Crespón Paz..•.•..•.•••.•••.
Juan Mal tinr-z Martinez.. ..•.•• " \ ..
Mal iano Garcia .Garda. • . • • . . •. • ••.•
Bernardo González hómez. • ..•••.•
Atilano Posada Coto......••••.••..•
Rlimón Guinart ViIlalonga.•••••••.••.
Anton o Ventura Torró•...•.••.•.•.•
Rosendo Cumille. as Escame.. . ••.•••
Vicente Ore, o Bolinche...•...•••.•.•
Antonio López Gutiérrez..••....••.••
José Ritegui Artaba.•••.•••..••..•.••
Ramón Cintó Baeza .
José Camacho Tinoco ••••.....•••....
Gonzalo Pena del Rio .
Joaquín Telbel Pernas•••...•.•...••.
José Mellid Vidal. . .• • .••••..••••..
D. Luis Vizoso Ocampo........... .
lO Juan Terrero ..
lO Manuel Diaz Diaz••••.....•.•..•.
Enrique Coll GÓmez.. ••••...•••.
Juan Martinez Cánovas•••...•..•••
D Vicente Vives Marcos .
Mariano Abril Hellín .
Joaquin Varela Dopico •..•..•...•
Gllmersindo Su is Picas ..••.•.•.•• , .
Jo é González Candalés •••.•.••.•..
Miguel Sa, dina A· ostigue.••••.••.•..
David Rey Garda .
Lucio Flórez Arrieta•.•..••.•••••••..
José Blanes Prior ' .••....•••
Gerva-io Liñeiro • . ••..•..•.•••...
Juan Radiola Ligardi .
José Pena Leira•••.•.•.•..•....•.
Manuel Conde•.•......•••...••••••
Manuel Canedo Vida!' .. .•...•.• .,.
Manuel SantoméCampos...••......
Manuel Fel nández " " .•..
Miguel Moya Ro.1riguez•.•....••.••.
Antonio López Segura. .• • ••••••.••
Santos Fernández. • .•••••••.•••••.
José Baranica......... •••. . ••.•.•• •.
Manuel R· iji!. ••..• , ••• ...• • ..•.•.
Ramón Fi guiera....••....••....•
Manuel Samped o Pérez, .•....•.••..
Francisco Echaburo Alegría .•..••.•.
Juan Erquiaga ..• '" .•...•.•..•..
Antonio Echaburo Ugarte .••.....•••.
Manuel González Alborez.•.•..•.. ' .,
Domingo A. Lorenzo :.. • ..••.
Felipe Sar..•••••.••.•.•.•...•...
José A. Criado Balsa .
Ram6n Boa Tarracido " ., .•
Calixto Elizalde Sualde....•• " ....
Jesús Reg leiro Dominguez..•••••..
Manuel Subral Portas .•..•.••.•.. "
Ricardo Martínez Vidal. .
Bernardo Sánchez Gallardo. . •.•••.•
Andrés Vidal Amancio •..••••.••.....
José Paz Garrido .
Juan Lorenzo Agraña .
José Naveiras Seijas ..•••..•.•....•...
Rafael Vargas Fernández .•••......••.
Antonio Reyes •••••....••...••......
José Rey García. •..•••..••• . •••...•.
José Caridad Fernández ••.•.••.....•.
Diego Goma López •. . .•..•••..• •
Andrés Montañés Freire .
Modesto Martinez Planas ..•.....•....
Manuel Barreras Rubiales .
Matías Pujol Lirón.. . . • . . .• • ....••..
José Sanmartín Freire .
Rafael Vila Figueroa •...••..••...•...
Jesús Regueiro Peña .•..••....•.•••.
Santiago Rodriguez Eiroa ...••••••••..
José .Bernat Pons..••.•..•.•...•.••..
Manut-l Román López•.....•....••...
Luia Santafé lvorra..•....••••.••••.•
JOlé P6rez Diaz •. '" •••.••••..••...•.
Jebús Dobarro Taboada ••••••.•.•••••.
José Gllrc!a Barroso. • •• • •..•.••••••
Juan Muzo Buen. '.••••••••
Marinero fogonero ..
Otro.••.•••.....
Otro .
Otro .
Otro•.•.••...•.•.•
Otro..• ·•••.•.•.•
Otro..•..•.••••••
Sargo inf.a de marina
Acorau'o cPelaJo Cabo idem•••...•.
Soldado idem.. .• •
Otro .
Otro••••••.••••..
Otro.•••••..•.•..•
Otro .
Otro.. ", •.•.•..•.
Otro .
: .• contramaestre..
J o condestable..•
Otro .
Otro .
:. o Maquinista...••
3 et idem •••••.••
Otro .
Aprd s maquinista..
Otro .
Escribiente .
Armero .•..•...••
Cabo de mar .
Otro .
Otro " .
Otro.•••..••••.•
Marin. o preferente.
Otro .
.\{~rinero de l .
Otro••.••••.•.•
Otro .
Otro .
Otro: .
Otro•..••.•••. '"
Otro .
Otro.•••.•.••..••.
Otro..•••••••....
Marinero de 2. a•.
)tro '.. " .
Iotro .
Otro••.••...•.••••
Otro.••••.. , ••.••
Iotro .
~tro .
JVtro .
Cr11cero «Carlos V,. .- ••. C,~~ro.. • • . . . . . .• .•
¡vtro. • •.....•.•.
lótro.••••...•••••
ptro.••..••.....••
Otro .
Fogon.o preferente.
Otro.•...••••• "
Otro .
Otro .
Marin. • fogonero .
Otro .
Otro .
Otro .
.)tro .
Otro ..
Jtro .
Otro....•••••.••.•
Otro .
Cabo de cañ6n...•.
Otro...•......••
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.••.. , ...••••
Otro .
Artill.o provisional.
Otro .
Otro.•••.•... '"
Cabo inf." marina ..
Soldado ídem .
Otro .
Otro.....•........
Otro..••••••.•••.
Otro .
OtrO.. r , •••••
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Clallll
~soldado inf.a mar.a • Antonio Frias Miñez.... • .Crucero cCarlos V» •••••••••••• Otro.............. Antonio' Pérez Parapez .Otro.............. Cándido Ancas Marina.•••.•••••.•.••
:1.0 contramaestre . Nicolás Piñeiro Barros .•••••.•..•.•.••
Otro Julio Lugrís López .
:1 o condestable.. • •. Angel Ferrando Archiles .•.•••••.••
Otro , ',' .• • Ernesto Maurido Cortina. • •••• ., .•••
Otro.. . . •.• .• • Diego Bah'nza García ••••••.•.•••••••
Otro.•.•••.•...••. José A. Giralt Segues..•••..•..•.• ,.
Otro.. • . . •• .,. •• D. Leopoldo R. ddguez Ara¡¡¡ón..•.•• , .
Otro.... . ..••... »José Bellod Caño .•.••••.••.••••••
2.° maquinista..... ) Manuel Perrier León.. .•. • •.•..•..
3·er ídem. •••..••• »Antonio Hernández López.•.•.•..••
Otro.............. »Juan J. Ferllández Valle •.•.• •..••.•
Aprendiz ídem.. • .• Ramón RoseIl Cantalapiedra •.••.••.•
Otro ;. José Zaragoza Linares.. •••.••. • .
Calafate... • . • . • • • •• Ginés Ros Manzanares. .•••.••.•. . •.
Herrero Juan Benedicto Sanmartfn .
Ajustador•• , .•.• Fernando Arteaga Gomá...•.••••.•
Escribiente.. • . . • .• D. Augusto Enríquez Pedreño ...•. " .
Cabo de mar....... Francisco Guerrero Varela .••..••.• o o'
Otro..•• o •• • •• •••• Francisco Labios Zaragoza••••. o ••• o •
Otro.••.•.•. o ••• José Rodríguez Montero .• o •••••••••
Marin.o preferente. Ginés Sellés Lloret .••••..•.•.•.•..••
Otro José Rubíes Puiguao ..
Cabo de cañón.... Faustino Serrano Baquero.•..••.•.•
Otro , .•.• o • • Francisco Giralt Galván .
.)tro.. • •. •. .••.• J u 'in García Guerrero. • .••.•.••••.••
Otro o .. • • • • • • José Pérez Acosta •• o • • ..
Otro o o o ••••• •• Manuel Barrera Pérez.••. o ••••••••••••
Otro.. o o •••• o • • • •• Manuel Pérez Neco.. , .• , ••. o • • • • •• •
Otro Julio. Fernández ' ..
Artill.O provisional. Alvaro Cata á Chirebella .•.. o o" •• o ••
Otro.•••.••••••• Juan S. Alfonsín Lnsúa ••.••••••.•.•.•.
Otro. . • • • • • • • • . • • • Francisco Almir PonÍ> .
Otro.. • • • • • • • • • • • Jo~é López Ripoll .• , •..•.••••••.•••.
Otro.•.•.• - .•••.. José A.SánchezBanegas .•••.••.••.••.
\faestro carpintero. Antonio Abraz Torregrosa ...••••••.•
\1arinero de l.a.... Angel Caballero Moreno•••.•.... , ••••
Otro.. • o •••••••• , Angel Cervera C'asellas ...•...••• o o •••
Otro ' Bernardo Jaume Armengual. •• .., .•••
Otro _....... Fermín Barcia Ameneiros Cruz de plata del Mérito Ililitar coa
Otro. •.••.• .•••. Francisco Bascuñana Aburda.......... diltintiTo rojo.
Crucero «Cataluña)" ••• , •••••. Otro........ .•... Francisco GonzáIez Clemente.•.•••.•.
tro...... ..•...• Francisco J. Henares Garcia ...••••.••.
Otro.••• o • • • • • • • • Francisco Méndez Fortacin..••. -. • •.•
Otro...... . ...•. .. Francisco Sauleda Tarrida•••••..•..•
Otro.. . • . • . • . • . . •. Gaspar Garcia Gillamó .
()tro Germán Méndez Martínez.••.... o ••••
Otro o •• o •••• , Ginés Cela Rodríguez •. o • o •• - ••••• o •
Otro... . • . .••....• José Ballester Chuliá.•••....•.•...•..•
Otro o ••• o' Francisco Muñoz Garc\a , .••. _••..•.
Otro de 2.a o! o..... Agustín Boades Cuesta •.•....•. o' ••
Otro " . o Alejandro Ballet Bajel. • o .
Otro " Anselmo AIglada Re dando ..•.•..•••..
Otro.. • • . . . • • . . . . Arturo Altea .•.•. o •••••••••••••••••
Otro. . . . • . • • . • • . •• Bautista B1squet Mengua]. ..••••..••
Otro.. • • • . . .• .••. Baldomero Vila Suárez ..•••••..•.••..
0tro.•.••••. o •••• : Bartolomé Ferrer Cansellas...•••..••.•
Otro. . •••• o o •••• , Crescencio García. . . . • . . •. . .•••.•
Otro. . . • • . • • • . . • Cristóbal Garcia Piñol .....•.... ". .
Otro........ ..•.. Diego Navarro Ortega .
~aho fogonero... Francisco Santos Alvarez•..•• o., ••••
Otro.••••..•...••. Juan de Dios Rosas...•...•••....••.
I:'ogonero pref. •. Antonio Gallego Martínez.....•••...••
Otro.. • • . . • • • • . . •• Antonio Sánchez GÓmez. • .••.•..••..
Otro.•••• o •• .., • Francisco Martinez Bonaque . o •••• o ••
Otro José Fernández Ruiz ..
Otro. 0,_ •••• • •• , José Fernández Salinas .
l1arinero fogonero Antonio Moragrera Gallén....... • o'
Otro.... .. Agustín Alsina Albiol.. ... : .. .. .... ..
Otro o" Alejo Soler Poco .••.••.. '. o ••••••••••
Otro.. . • • . . • . • . . .. Benito Mateo y Mateo',. . •....•.•••..
Otro..•.•...•.•• o. Gabriel Quirantes Sedeño •.... o o' •• ,
Otro.. • . . . • . . . • . .. Isidoro de San Fulgencio... o ••••••• o ••
Otro... o • • • • • • • • •• J9sé Baeza Huesca. • o •••••• , •••••••••
Otro.. o o' José Baeza Climent .••.... " o .
Cabo Inf.a Marina., Si1ves~reSánchez Boqué ...••..•••... i
Soldado ídem. o o o o o AntoDlo Cerdá Garcia ••.••..• o •••• o • o ¡
Otro...•••••..•. o' Antonio Vidal Forruella •...•.•••••.•..
Otro. •••••.•.•.•• Fernando Sastre Quera!. •••.•.•••••.
Otro.. • • .••• . .•••• Hilario Martínez Barea .
Otro.•. o ••••• o •••• Jaime Treserra Grimal •.•.•.•.•.•• o • o
Otro.. . • • • • . • . • • • • Jaime Villaplana Rivas o •••••••••••••••
•Clases'
2.° contramaestre •.
2.° condestable •.•
Otro.. '" •.•••••••
5.er maquinista•.•..
Otro....•.••...•••
2.° torpedista .
Armero ...•....•.•
Caba de cañón ...••
Otro..••..••••••.•
Otro..•.••..••••..
Otro .
Otro .
Cabo de mar....•.•
Marin.o preferente.•
Idem calafate. • .• •
Marinero de l.a ••••
Otro....••••.•••••
Otro..•.•...•••••.
Otro .
Otro..••••.•.•. , ••
Otro.••••.•...•.•.
Otro.••••••••..•••
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.••.•..•.••.•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
¡Marinero de 2." .
Otro...•..•••• '"
Otro•.•••..••.•...
Crucero «Princesa de Astnrias>. Otro.••.•.•••.....
Iotro..•.......•.••
ptro .
Jtro .
Jtro..•..•••••••.•
tro..••.••...•.••
tro .
Otro..•••••.••...
fotro .
Otro.•..••.•••••..
Otro .
Cabo fogonero ..•.•
Cabo de mar .
Fog.o preferente •.•
Otro .
Otro...••.••.•..
Marin.o fogonero•..
Otro.••.•••••.•.•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro...•..•••••.••
Otro•.••.•.••••.••
Otro.••.•••..•••..
Otro .
Sarg.o inf.R marina.•
Cabo ídem .
Soldado ídem...•.•
Otro..••.•...••...
Otro.••..•........
Otro..••.•••..••.•
Otro.••••••••..••.
Otro .•.••.••.•....
2.° contramaestre ..
Otro.••..•........
2.° condestable.....
2.° maquinista ••..•
Condest. honorario.
Armero ....••..•.•
Cabo de mar .
Otro..........•...
C R · R t Otro....•.•...•..•rucero e elna egen e>¡ ..•.•• Otro..•••••.....•.
Otro.•.••.•..•....
Otro .
taba de cañón•.•..
Otro .
Otro .
Otro.••.•••..•..••
Otro .
Marino preferente..
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NOMBRES
D. Andrés Leiva Folgar.•..•...•••..•.
José Pantoja Ramírez ..•••.....•••....
Miguel Vázquez Martfnez .•..•..••...
D. Diego Ruiz Muñiz .
» Antonio Santos Candón .. , ••....•
Francisco Orduras González .
Fernando Rondán Oreilla..•..••...••..
Manuel Rodríguez Cañeo...•.•..•...•.
José Cobas Anido•••.....•...••.•....
Rogelio Leiva .•.•....•..••....••..••
Manuel Padella Carrillo •.•..•.••.•..•
Nicolás Anca Portas. . . . . .. . ........•
Primitivo'Pérez Hermida•....•.....•.
Manuel Prol Millán.. . .•......•••••..
Carlos Penedo Pardo ..•............. '
Antonio Ponsada Panero ..... " .....•
Andrés Robaita Vidal ....•...........
Enrique Enviñas Fernández .
Francisco Sánchez Fraga .
Eduardo Abeledo Cabanas ....••.•...
Melchor Rodríguez León .
Marcelino Camin Suárez••.......•..•
Guillermo Izquierdo García ..•••.•.••.
Manuel Rosales González.....••••••.••
Salvador Lledó Bernabeu .......••••
José Carnero Sánchez....••..•....•..
Luis Sánchez Fernández.•..•....••...
Adriano Merlau Rodríguez .....•....• ,
Benito Calvo Martínez•.•.•.....•...•.
José Urrutia Bartarrachea .
Francisco María Zaragoza ..••..•.••.•.
Sebastián Arcas .
Hilaría Cordero Baamonde •••••..•.•.
José Cadabal García .
Manuel Iglesias Campos...•••........
l\Ian uel Pazos Leira.. ....•..•.•.•..•..
Matías Prieto l\Iárquez..••.•••.•••.•..
Narciso López........••...•.•.•... ,
Vicente Suiro Dapena •.•.....••.....
Manuel Malvares Seoane..••....•..•
Félix Bustamante Izaguirre....•.....•.
Epifanio Pérez Veiga•.•••.••..•....•.
Manuel Vidal Lenus .
Carlos Carrillo Marín.•••••• ' ••.••.•..
Francisco González Esquive!.. .
Casirniro Arasa Orts. • . . . . . . . . • .• . ..
Enrique Puch Montenegro ..•..••.•...
Juan Dios Dios .
Bernardino Fernández .
Jenaro Jiménez García•...••.•••••....
José Alcalde San Isidro ....•.••.•.•••.
Alberto Sánchez González••••.•....•.
Luis Cepeda Guate..•.••••••.••.•..•.
Salvador Rubio Guitán ...•••.•.•••...
Vicente Martínez Palmer•..•••••••.••
Rafael Garrigo Pons.•••••••••••••..••
Jacobo Braña Rodrlguez••.•••••• , •••.
Juan Chao Pena ..
Maximino Luances Piñeiro.. • •• . ....•
Gonzalo Rivera Ferro ...••••••••..•..
Antonio Cuajáres Ruiza .
José Fernández Torreblanca .
Manuel Membride Fernández.•..•.•.•
Juan Martínez Egea•. " •..••...... '••
José Mata Moya....•..•..•.•...•..•••
Manuel Acercó Rosillo ....••.•..•..••
Salvador Larente Torres .
D. Santiago Vez Pérez .
Juan Verdera Noguerido .
D. Gabriel Basterrechea Udaondo....•.
» Gerardo Montero Pérez..••....•...
Evaristo López Rodríguez .••...••....
Ciferiano Malde.•..••..•.•.••..•.....
Francisco Malde González.. . . . • • . . .. .
Se~erino Rey Incógnito ....•..•......
Manuel Yáñez Rodríguez ..•.•.....•.
Salvador Seona López .
Ramón Suárez " .
Manuel Vázquez Seco " .
Agustín Gita García....•••...••.••.•.
Joaquín Moreda Doreu••......••....
Ramón Méndez Casal. ••...•....•.....
José Rañalcs Otero..•..••••••..•..•..¡
D. José Rivera Ca¡-,tro .
Salvador Fortiveros BerrocaL .••.••.•.
o.· O nfílD.. 79
Recompensas
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
,'-
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Cuerpos Clases
'J ~bril IgU
NOMBRES
•
Recompenlllll
47
Crucero 4".Reina Regente,.•••••
Crucero «Infanta Isabel». , ....•.
.Cañonero «D. Alvaro de Bazán».
Mar.o preferente •.•
Otro.••.•.•..•...
Marinero de l." ....
Otro..••..•••.•.. ;
Otro...•...••.•...
Otro .
Otro........•.•••.
Otro de 2.a .
Otro.•..••..•••...
Otro....••.•••.•.
Otro...•...•..•...
abo fogonero .••••
Otro..•.....••..••
Fog.o preferente•..
Otro.••••.••...•••
Otro...•.•.....•.•
Otro .
Mar. ° fogonero •.••
Otro.....•.•. , ••••.
2.° contramaestre.•
Otro .
2.° condestable ••.•
Otro .
2.° maquinista ...••
3. er ídem .....••••
3. er practicante....
2.° escribiente ....•
2.° obrero torped."
electricista ..•..•
Aprd.'" maquinista
Otro..•••.••.•••..
Herrero .
Cabo de Qañón ..•.•
Otro..•••..•.•••••
Otro..••••.•.••.••
Otro .
Otro .
Otro.•••..••.••..•.
Cabo de mar••.•••
Mar.o despensero .•
Mar.o electricista•.
C.ro equipaje......
M. Q corneta.••••••
Mar _o preferente.•.
Otro ..
Mar. o de I.a•••••••
Otro , .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•..•.••••••
Otro..•••• ; •••.•..
Otro...•••...••••.
Otro .
Mar.ode 2.a•••.•••
Otro.•••••.•••••••
Otro .
Otro .
Otro.•••...••••••.
Otro .
Otro..••.•.••.••..
Otro.•..•..•••••••
Otro .
Otro .
Otro..••..•.••••••
Otro ..
Otro.......•...•..
Fog.o preferente...
Mar. o fogonero .••.
Otro.~ •.••.•••••..
Otro..•....• : •••.•
2. o condestable ..
3. er maquinista .
Aprd. z maquinista.
Mar. '" preferente...
Cabo de cañón•••..
'abo fogonero •.•.•
Mar. o de l • a.. • •• •
Otro de 2.a•••.....
Otro.•......••.• "
Marinero de 2.a.••.
Otro••••.•••••.••.
Otro .
Marinero fogonero.
Otro•.•....•..•.••
Tomás ROdríguez Pérez•••••.•••••.••. \
José Sotch Taca. •• •••••• . •...••.••.
Juan Atela Goicoechea..•••••••...•.••
Antonio Portela Ponsada .•.•.••..•...
José Castro Viegtes .
Jesús de la Fuente Fernández.•..••.•.
Juan Curro Caridad•••..•.•.••.•••.••
Juan Otero Chaves ..
Manuel Carballo Ferradas.•..••••.••.•
Pedro García Castro...•.•••. , ..•••••.
Salvador Nantes Miranda .. '•..••. : ••.•
Rogelio Pita López... .. .
Francisco Franco Vilar, ••••••..••.•••
José Meléndez Montero .
José Rapela de Incógnito .•••.•••....•
José Rodriguez Rial.. .. .. . . . .... ... .
Manuel Iglesias Calvo •.....•••...•••
Tomás Cabanelas Rodríguez ..••.•.•.•
Manuel Basoa García.•.••....•.•..•..
Angel López Cernada .
Juan Rodríguez Ramos... • _•. " •.•.•
Andrés Guerrero Sánchez•..•....••..
Anto'lio Negueras Sánchez...•••...••.
D. Miguel Ramírez Palomo.••.••..•••.
:t Esteban Gómez Alvarez •...•••••..•
~ Demetrio Alvarez Navarro ..••..••.
:t Manuel Pedemonte López.••.•.•••.
Francisco García González •••••••.....
Angel Gerssi Cárdenas•.•..••.••••...
Manuel Ramos Trujillo ••••.••••..•.••
Manuel Ramayo Suárez..••..•••.••...
Antonio Ramírez Oliva•.....•....•.••
Pedro Cortejosa Bancalero .
José Merino Martfnez.....•••.•.•..••.
Manuel Oneto Barea ...•...••••.•..•.
Pedro Almanzo Almayo .
Ramón Otero Dopico .
Juan Vázquez Garcia ••••. '" ..
José Santos Rojas .
Eugenio Moreno Pavón•..•••.•.....••
Antonio Pastor Luque .
Francisco F. Gallardo•.••...•••••••.• Cruz de plata del
Juan Moreno Rodríguez.. • • • • . . . . . • . • • distintivo rojo.
Fernando Martin Montero ..••..•.....
Cosme GarayIradi •..•••.••.•••...•••
Andrés Medins García .
Antonio Fuentes Sánchez.•.••••.••••.
Carmelo Garcia Sosa .•••.•••.•..••••
Rafael Muñoz Moreno ..•.••••••.•..••
José Antonio Natera Carmona .
Antonio León Rueda. .•••..•..••.•.•.
Juan Martinez Herrera .
Mamlel Gutiérrez Garrido.•....•.••••.
Miguel Gálvez Ortega ..••••..•..•••.
Ricardo González Urbaneja .•.•.••..•.
Juan Herrera Vega .
José L6pez Cervantes .••••.•••••••.•.
José Orellana. Garcia..•••••.•.. ".....•
Julián López de la Viña .
Manuel Artacho Herrera.••...•..••••.
Miguel Camacho de la Iglesia..•••.....
José López Martin .
Leopoldo Rendón Alcedo...•.•...•...
Antonio Garrido Malina ..........•.••
Manuel Domlnguez Alvarez ....••.••••
Miguel Muñoz León ..•...............
Salvador Rodríguez Terrero ..•...•••.
Miguel García Rueda ....••••......•..
Joaqu1:n Ferrada Buzón•.• , ...•..•.•••
.Luis Luque Navarro ..............••.
Francisco Nival1és Leal ..........•...
D. Angel Espinosa Piedra .
Manuel Marcero Roca ..••....•.•.•...
Juan de la Cruz ...•....•..•....•..•..
Manuel Prado Ortiz •.•...•...•••••..
Tasé Lubiano González ••.•..••.•...•.
Teolindo Peña .
Antonio Santos Cruz ••••..••.•••.•...
Luis Endreira Landeiza..••••.•.•...••
Jo!:!é Pastoriza Fernández•.•••.•.•.•••
Antonio Moreno Vides .•.••••..••.••• i
Eugenio Yubiaga ......••.••.•.••.••. ·
José González Torres ·.1
Domingo Delgado ••••.•••••.•••.•••.
Méritó Militar con
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CUlIrpll' Cl..... NOllBllU
2.° contramaestre •
2.° condestable .,.
Otro.•••.•....•••
2.0 practicante .....
2.° maquinista ..••.
Otro.••.••••••.••
3.er ídem..••••••••
Otro.••.•.•••••••
Cabo de mar .
Otro .
Otro .
Cabo de cañón .
Otro•••••••.•••.•
Otro•.••.••••..•.•
Artillero provisio-
nal••••••.•..••
Otro.•••••••.•.••
Otro.•.••••••.••.
Marinero c. ro de
equipajes•.••..
Marinero carpintero
Marinero de l.a•••.
Otro.• : .••.•••.••
ptro , •••.•
ptro•.•••.•••• , ••.
Otro..••••...••••.
Otro.•••••.•..••••
Cañonero c:Recalde~•••••.•••••(Otro..••••.•••••..
Otro.••••••..•••.•
Otro...•••..•••••.
Otro•••••••.•.•••.
Otro .
Otro de 2.a , .
Otro.•••••••••••••
Otro .
Otro•.•••••••••••.
Otro.•..••••••••.
Otro .
Otro.••••.••..••••
Otro.••••.••.•••..•
Otro.••••••••.•••.
Otro ..
O.ro .
Fog o preferente•••
Otro.•••••..••••.
Mar.o fogonero.•••.
Otro .
Otro..•••••••••.• ,
Otro••••••.••••••.
Otro..•••••••••...
Otro .
Otro .
Otro.•...••••.••.
Otro••••••••••.••.
Otro.••.••••••••.•
Cabo de mar .••••
Cabo de cañón..••.
Otro., •..••.••• '
l V· Mar.o preferente •••Caño~ero (Marqués de a lC- Marinero de l.8 ••••
tona~.. • . • • • •• ••••••••••••. Otro .
Otro de 2.a .
Cabo fogonero•.•••
Fogonero pref. ••.•
2.° contramaestre.
2.° condestable.: •.
2.° maquinista .••..
Otro de 3.&•••••••
2.° practicante •.••
Cabo de mar ••.•..
Otro.•••.••••.•
Otro de cañón .••• '
Otro., ••.. : •••••..
Otro .
Cañonero «General Concha:> ••.. ~ Otro..•...••..••••
Marinero pref.•••.
Otro .
Otro de I.a •••••••.
Otro .
Otro .
Otro.•.•••••••••..
Otro .
Otro••••••••••••••
Otro .
Otro de 2 .
José Riveira Peña•••••••••••.••••••••
José Sánchez Alias .
Andrés Izco Pérez .
D. Antonio Morales de Haro •.••••••••
) Rafael Ibáñez Cosme .
) Bias Vivancos Cánovas. • •••••••••
) Juan Hidalgo Zemué..••••••.••••••
:> Ramón Nieto Lórez.•••.••.••••••••
José- Caselas Castro ••••••.••••••..•••
José Ferreiro Garda ••.•.•••••••.••••
José Rufo Pena. . .
Francisco Conesa Pérez .
José Pedreño Ram¡re~•••••.••••.••••
Manllel López Ramirez••.••••.••.••••
Angel Zapata Carballeda.•••••••.•••.
Cándido Secades Tijeiros.•••.••••••••
Gumersindo Cores Fernándéz.••••••.•
Lorenzo Martinez Rodríguez ••••••••••
Emilio Ortiz Sabas•••••.••••••••..•••
José Marti Fosaty •••.•••••.••••••••••
Angel Arriola HfOras..••••.•••••••••••
Jos~ Rocha Rodríguez .
Miguel Bilbao Iriondo••.•••••••••••••
Pedro Garda Muñoz.. • •••••.••••.•.•
Roque A. Fernández Cames.••••••••••
Ramón Sales Aymeritih.. • •• • •••••••
Evaristo Caamaño Zúñiga .•••.••••••••
Higinio Gutiérrez ZorrilJa .
José Fernández Méndez••..•••.••••.•
Rodrigo González Buas•••••.••..••••.
Antonio Núñ~z Campos •••••••••••..•
Angel Rubio Borbolla ••••.•••••••••.•
Benigno Leiro Gurras.•••••••••••••••
Daniel Vizoso Moreda••••.•••••••••••
Federico Ordorica Labrador•••••• " ••
Jilan Antonio Reyes Saldaña ••••••••••
José Pastor Zaragoza•.•.••••••••••••.
Manuel Nora Cuervo•••••• , ••..••••• _
Manuel Garda Fernández. • .••.••.••
Nicanor Breijo Bronllón. • . • • . . • • • •• •
Salvador Huerva Abada••••••.••.•••• Cru;z de plata del
José Brasa Asencio. .•.••••••..•••••. distintivo rojo.
Francisco Campos Muñoz, ..•••••••••.
Alfredo Formoso Ve1allo•••.••••...••
Manuel MusIera Gallego ••.•••••.••••.
José Pedro Bauset~ .
Antonio Bascuñana Farts.. • • • . .• • •••
Alvino Dopico Purriños •••••••••.••••
Claudia Miguel Vilches.. • •••••••.•.•
Cecillo Quintana Olloquegui ••••••.••
Francisco Alamiñana Calvo .•.••••••••
José María Rufo Moles ..•..•••••.••••
Raimundo ValJina Gallego ••.•••••••••
Gabriel Martín Morito•.••••••••••••••
Manuel Rodríguez Alcalde .
José Reyes Gómez .•••••••••.•.•••••.
Franchco Serrano Ruiz .
AureJio Eloy Pastor. • ••••.•.•••.•••
Eduardo Mayi Fernández ..•••••••••••
Valentín Bermúdez González .••••••.•.
Joaquín García Espinosa •••••••..•••••
Antonio Salvador Garcia•.•••••.••••••
Juan Otero Arez •••..•••••••••••••.•.
Antonio Calderón Gálve:r: ••••••..•••.•
Pablo Diego Lozano .
Antonio Casal Rujero ••••••••••.••••.
Antonio González Díaz .•••••••••• , .,
Juan Ereño Corpión•..•••.••••••.••••
Manuel Mir Conejero.. • • • • •• • ...•.•.
Luis Lara Acebedo .•••••••••..•.•••
José de las Casas Escudier .••.••••••••
Francisco García Benedicto .
Manuel Sánchez Aroca•••••••••••••••
Manuel Rodrí~uez Carrasco •••••••••••
Tiburcio Santiago Navarro .
Antonio Rodríguez Suárez••••••••.•••
Sebastián Quesada López••••.•••.••••
José Morales Guadalupe •• , ••••••••••.
Francisco Espinosa Sevillano .
Alejo Anacabe Carrasco .•.•.•.••.•••••
Jerónimo Galiana Fernández••••••••••
Miguel Amores Fuentes ••••.•••.••••
Manuel Garcia Tabares ••••••••••••.••
Mérito Miltar con
D. O. ao.m.. 7P 7abrU IiJU "
NOllBRlliI
Marinero de 2.*.... José Andrade Pérez ..••••.•.••••••.••
Otro.. • • • . . •• • • • •. Jacinto Lorenzo Castellano•••••••••••• '
Otro.............. Antonio Martínez Infante ••••••••..••
Otro. . • • • • . • • • • • • José Ariza González ••.••••.••.••••••.
Otro•••.••••••••.• Manuel Roja Moneayo .••.•.••••••.•••
Otro.... , •••.•••.• Ventura Celayal'án Iturraspe .•••••• ,.
Otro.. .. •• ...... Vicente Salas Aloy. ....... • .......
C ñ G 1Co eh Iotro•••••••••••• Francisco Entenza García.•••••••••••• onero cenera na••••••. Otro.............. Marcelo Echegoyen Bravo•.••••••••••
Otro.. ••• • ••••••• ' Francisco Mayor Zapata .. , ...•••••••.
Cabo fogonero..... Juan Aragón Vela.. ' .
Fog.· preferente. • José Faccio Navarro .
Mar.o fo~onero .••.• Justo Bombero Gnillén ..••••••••.••.
Otro.. •• .••••.••. Antonio González Maldonado .
Otro ' •••• Antonio Gallardo González .
Otro Ramón Vázquez Galán....... Cruz de plata del Mérito Militar con
\
3.er maquinista.•. ' D. Francisco Ramírez Gon:¡ález. •.•••• distintivo rojo.
Aprendiz maquinis-
ta ••••...•.•.•• Eduardo Pacheco Muñoz..••••••••••••
, Cabo de cañón. •• • Bernardino Rodríguez Velo, •.•..•••••
. Cabo de mar.... , •. Juan Sáenz Cánovas •.•••••••••••••••
Lallcha cañonera cCarta~enera).. Mar.: prefe~ente... Andrés Canales Botella ••••••••.••.•••
\Mar. de 2 •••••••• Jerónimo Sosa Tierra••••.••••.••.•••¡Otro.. • . . • • • • • • . •• Ramón Soler López. . • • . • • • •• •• ••.•Otro.... •••••. •••. Seraffn Canouta Urrutia ..•••••.••••••Otro.. .. • •.•• :... José Serantes Moreno .Fog.o preferente .•. Juan Rafa Rodríguez..••.•••••••••••••
Otro Juan Rodrfguez Antequera .
)
CabO de mar del
Comandancia de Marina del puer- puerto de 2.a clase Vicente Andreu Samper•••.••••.•••••
to de Melilla••••••• , •••'. • • • .• Otro.............. Joaquín Garzón Gálvez.. •• . •••••••.•
¡Marinero.......... Ramón Desiderio Cadaviero Morán•.• I
_.
Madrid 6 de abril de 1912. LUQ~.
'..
',..
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor ~eneral de Guerra y Director de la
Escuela de Equitaci6n Militar.
del reglamento provisional de dicho centro y 6.° del real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nlím. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 3 de abril de 1912.
Sectlon de InfllJterta
CLASIFICACIONES
(¡'rcuta,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antijl,üe-
da·j les corresponda, á 10s jefes y capitanes de Infantería
comprendidos en la siguit:'nte relación, que principia con
n. Argimiro Feij06 Calleja y termina con D. Wenceslao
Sahún Navarro, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm: 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 3 de abeil de 1912. '
. 1
; J
Señor....
'l,l! •
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor lleneral de Guerra y Director de la
Escuela de Equitaci6n Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el coro·
nel Director de la El;'cuela de Equitacifln Militar, el Rey
(q D g) ha tenido á bien conceder la gratificaci6n anual de
600 pesetas, á partir de 1.0 del presente mes, al, primer te
niente ayudante de proft:'sor de la misma, D.Luis Rodrigut:'z
Campomanell, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 44
Estado "uvor Central del Ejército
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el coro-
nel Director de la Escuela de Equitaci6n Milttar. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificaci6n anual
de ¡,500 pesetas, á partir de 1.0 del mes actual, al capitán
proft'sor de la misma D. Bianor Sánchez- \1esas y Garcfa,
con arreglo á lo dispuesto en los arts. 5.° del real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y 44 del regla-
mento provisional de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1912.
•
\5')
Clases
'Relaci6n que se cita.
NOMBRES
7 abril I9U
Clases
D. O. núm. 79
NOMBRES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Manuel Sánchez de Lina-
res y García, del batallón Cazadores de Madrid núm. 2,
pase destinado al regimiento del Serrallo núm. 69, en
MelilIa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 3 de abril de 1912.
Tenientes coroneles..••.•
Comandantes .•..•...•.•.
D. Argimiro Feijoó Calleja.
:. Joaquín VilIalonga Fortuny.
.. Juan Hernández Casillas.
» Ricardo Willinski González.
~ Fran~isco Fernández Menéndez.
) Mariano Arahudes de.Juan.
.. Luis Picatoste é Iraizoz.
~ Mariano Arques Chavarría.
:) Emilio Pons Santoyo.
~ Vicente Imedio Martínez.
» Antonio Martínez Martínez.
» Manuel Durillo García.
;> Francisco Rubio Ortega.
~ LUls Fernández España.
.. Vicente del Castillo García.
.. Francisco Lacalle Aranda.
:. José Poblador Guiu.
.. Luis Maldonado é Iturriaga.
:. Anselmo Alonso Ibarra.
:. Eusebio Lerones Balbás.
.. Justo de Pedro Medardo.
~ Avelino Goya Herreros.
:) Juan Prats Jime.r..o.
.. Bernardino del Pozo Clemente.
.. Aurelio Díez Garrido.
s Enrique Maley del Castillo.
:) José Reig Escalante.
;> Arturo Campos Hidalgo.
:) José Molina Salazar.
s Juan Luis Bonafé.
~ José Seco Belza.
;> José de Anca y Merlo.
:. José Onrubia y López.
s Narciso Jiménez y Morales de Setién
:) Olegario Díaz Rivero.
:. Francisco Artillano Pino.
s Augusto González Le6n.
s Plácido Fernández Arnedo.
s Eduardo Castel1 Ortuño.
» Diodoro Mateo Sanjuán.
:) Francisco Neila Ciria.
s José Cabrinety Navarro.
s Antonio Lafuente Aliaga.
» Pedro de la Concepci6n Hidalgo.
s Luciano Torrente Cossin.
s Carlos Campos Ortiz.
~ Juan Madroñero Peñuelas.
s Alfredo Martínez Peralta.
~ Juan Valderrama Martínez.
~ Francisco Espiga Sarasqueta.
~ Pedro Ferrer Alsina.
~ Jesús Pérez Peñamaría y Lastra.
» Marcelo de la Villa Esgueva.
;> Alfredo Retana Mendizábal.
s Plácido Escalona Casilari.
~ Enrique Bosch Fernández.
s Francisco Sancho Teixidor.
:. José González Anaya.
» Manuel Ucar Schovarte.
s Francisco Padrón Rodríguez.
~ Juan de Le6n Huerta y Salazar.
~ Alfonso Alberín Martínez.
.. Pedro Naveira Espiñeira.
~ Enrique Lience Pastor.
» Joaquín Serrano Nadales.
» Luciano Cuervo Fernández.
:> Enrique Iniesta López.
:> Rafael Sagrista Aguirre.
:> Adolfo Ruiz de Conejo y Jiménez.
:> Manuel Vidal Saenz.
.. José Miranda Zamora.
.. Manuel Sánchez Rebollo.
» Arturo Picatoste é Iraizoz.
» Francisco Donrlnguez Maidagán.
» Luis Feliú Arbona.
l> Leandro Belda Cortell.
:> Juan Payeras Fiol.
» Pedro Añón Maceda.
» Luis Oliván de la Igl~sia.
.. Luis Arrate Navarro.
» Joaquín Gil Fernández.
» Gregorio García Miguel.
:> José Barahona Pérez.
Comandantes....•.•..
C~pitanes .
D. Tomás Valiente Cuesta.
.. Alvaro Leoné Ruiz.
" Joaquín González San Germán.
:> Julio Smith Cabaleiro.
:) Gabriel Ribot Pellicer.
D Jerónimo Schenonis Ponce.
» José Ureña Aurich.
~ Fernando Gir6n Urrestarazu.
» Francisco Calero Veles.
» JU<l;n González Pascual.
> LUIS Senabre Pérez.
:> José Lavandera Peral.
» Eduardo Xaudar6 Echauz.
» José Gómez de Bonilla y González
.. Francisco Gavilá y Gavilá. .
~ Francisco Oliva Piñero.
l> Ruperto Ramírez GÓmez .
~ José Bernal Zapata.
.. José Campillo Lozano.
• Manuel Martín del Río.
) Segundo Oliva Camnos.
.. Antonio Ferrer de Cauto yEscacena•
:> Fernando Rojo Tevar.
• Domigo López Reverté.
:> Francisco Arjona Toro•
J Antonio Martín Budia.
» Antonio Muriel Martínpuro.
.. Blas Rodríguez Fresquet.
:> José Illán Salmerón.
.. Mariano Rodríguez Velasco Beguería.
:) Salvador Martín Quiles.
• José Ortiz GÓmez.
.. José Cáceres Sánchez.
l'> Antonio de la Escosura Fuentes.
l> Miguel Lens Alonso.
.. Antonio Carreras Lafuente.
.. Joaquín Arcusa Aparicio.
:> Felipe Pérez Ampudia.
.. Gaspar Hesse y Sanz de Parayuelos.
.. Isa!Jelo Martín Ambrosio y Jiménez.
~ JulIo Mena y Zueco.
» Miguel Roldán L6pez.
» Antonio Pujol Blavia.
• Miguel Abriat Cantó.
» Jesús Martínez Veiga.
.. José Abeilhé Rodríguez Fito.
:) Manuel Margarida Pozo.
» Francisco Astorga Sánchell Lafuente
~ Rafael Cantalapiedra Hernández.
:> Genebrardo Valadr6n Valls. ,
:> Nicolás Pelufo Simó.
• Isidoro Ortega Martin.
'} Ramón Lamela Barbaci.
) Francisco Medrano Martí.
» Victoriano Pedrero Martín.
» Leonardo Oliver Moragas.
:> José Sánchez Mediavilla.
~ Gerardo Fontela Díaz.
l> Arturo Guerrero Plaja.
:> Andrés Moreno Sanjuan.
.. Balbino Vázquez Castellanos.
}) Bernardino García Conde.
:> Pedro Rivas Cabo de la Peña.
» Jesús Velasco Echave.
.. Fernando López Canti.
J Enrique Alvarez Maldonado y Díez
Canseco.
» Emilio Iturriaga Latimer.
» Wenceslao Sahull Navarro.
LUQUE.
.'
D. O. ndm. 79 7 abril 19U SI
I
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1912.
L"uQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de MeliI1a, Gobernador militar de
Ceuta é Interventor general de Guerra.
MATRIMONIOS . I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
bín de Infantería D. Eugenio Arriaga Adán, con destino
en el regimiento de Tenerite núm. 64, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo
en L° del mes actual, se ha senido concederle licencia
para contraer matrimonio con ,doña Beatriz Pérez y Bus-
tamante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 1912.
I.!UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitán general de Canarias.
Intendencls General KJlltar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 3 de noviembre y 19 de diciembre últimos, desempe~
ñadas en los meses de julio á noviembre de 1911 por el
personal compre,ndido en la relaci6n que á continuaci6n
se inserta, que ctmienza con D. Eusebio Rubio Martínez
y concluye con don Diego BIázquez Nieto, declarándo-
las indemnizables con los beneficios que señalan lcs artí·
culos del reglamento que en la misma se expresan.
De real ·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de IgI2.
• ,1 ¡
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Interventor general ~e Guerra.
Rl11tlci6n qlZ' • tit"
MES DE AGOSTO DE 1911
B. M. dell!:jéreito••••••••••• Comandante. D. Rusl\bio Ruhio Martlnez•••.
1dem •..••••..•••.••••.•..• Capltll.n.•.•. ,. Ourl. e Oaetro Girona•••.••
Infanterí UOII anda'üe ) José Bosweclianll Del·fln.•••
idem ••.•..••.••••••••••••• Lar teniente. ) J"nllro Lnc~s Pomares ..•..
Idem..•••.•••••••..••••••• Otro... •••• ) En Uio Garcia Buria .••••••.
Idem •••.•.••..•••••••.•••. dapltán..... ) Enrique Marttn Ruiz......
:rSOBA. 11 S! 1'1
1:
a-
en que principia 1 "n que termina 11 ¡
o.
D1al~ Año Dla Mea Año" ~
- - -- --
25 julio•. 1911 SI julio.• 1911 '1
2~ irll'!m • 1911 31 ldAm. 1911 '1
:a5 Hem. 1911 SI idem 1111 1 '1
25 Id..w. 1911 SI ¡clem. 1911 '1
25 ioem HIl1 SI idem. 1911 '1
116 ldem. 1911 31 Idem 1IHI '1
Oomlllón conferid..doode 'OTO lUiar
la !lOmillo»
PUNTO
d" IU
r ..ll1"nota
'Ceute.••.•.•. Tetuán •.•••••••••••••..•••. \ prácticas del idioma árabe.
Idero ••• _• •• {clero •••••• 11 •••••• , • • • • • • • •• trlem.... .." ••••••••••••••
~dem •••••.. I.l..-m; ••••••••••••.••••••.• fdem ••••••••.•••••••••••••
ltiem •••••• llt..m ••••••••.•••••••• " ••.• ldem .•••••••.••••••••••.
ldem" •••. Iiem •••.••.••••••.•••••••• hiem ••• : ••••••••••••••••
ldem lolem ! 'IIdero .
10
10
10
10
10
10
p.
Ó"'6 ea~~Q~~silld~ 000. -=======¡,========:=======
~~; !.
¡li:~i
: 1::2 is. '11 _
NOMBRlllB
MES DE JULIO DE 1911
- ---
Cl.....
€l..rpel
E. M. del Ejército nomandante. D. Eusebio Rl1blo Martinez.... 10 !O~ntll. T tuán A prácticas del idioma árabe'l 1 agosto 1911 24 agol!ltol1911 U
Idem...................... Capitán ) (Jarlos Cl'stro Glrona.. 10 'Idem ldelll , .. Idem..................... J 1dE'm 11111 24 idem. 1\l11 24
Infantería l1ou,andante. ) JO!1é Busmedillno D¡;1fín.... 10 Ildem rdem Idem 1 Iclem. h1l SI ¡dem. 11111 SI
Idem Oapitán.... »Enrique MNrtín Ruiz.... ••• lO 1dem [dem ldem \ 1 idem. 1911 24 tdem. 19JI :14,
1dem •••••••••••••••••.•••• 1.er teniente. ,. Mi~ud MUZqlliz y Fernán- I . , .
dez de la Pul\nte....... 10 'dem Idem Iclem...................... l1c1em. 191J SI idem. 191' lI1 '1
Idem .••••••••••••••••••••• jotro ~Eo.ihoGarctaSorlll 10 ldem fdern 1clem 11dem. 1911 2!~dem. 1911:14 •
Idem ~ Otro ,. Jenar~ LnC~1!l Pornllrelll ..:.. 10 [dl\m ¡c1em...................... dero ".............. 1 ~dem. 1911 SI ~dero. 1911 In [
Caballería................. l>apitán ) Antunlno García Pulavit'Ja.. 10 [dem...... Illem Idem..................... 1Iuen;,. 1911 SI Idero. HIl' :n j :-
ME~ DE SEPTIEMBRE 1911 l ~
Infantería C!apltán D. Jo~é Gll.rP.Í1l. del VallA...... 10 Oeuta , Tetuán o\. prácticas delidioma árabe. 1 eebre. 1911 SO sebre. 1911 80
Idem.••..••••••••••••••••• l,er teniente. ) Miguel Muzquiz y Fernán-
dt'z .,e la Puente... 10 Idem [flem [dem...................... I ídem 1911 SO idem. 1911 !lO
Idem ..•.••.•••.•••.••••••••• Otr~•••••••• ,. Jpnll.ro LUells Pcimare.s..... 10 Idell.l •••••. ¡·tem •.•••••••...••••••••.•. ¡dem..................... 1 ~dem 'llIH 1 Su ~d..m. 1911 llO
OOballN O.p'..n.... ~;:t::::~:::;~:.::;;. 10 Id.m...... Id.m••••••••••.•••.•.••••. ¡'".m ,," "11 1 ".m. 19" 30 ,d.m. '9" SO
Oaballería Oapltán.... D. A~tonio García Polavieia... 10 .Jenta•.••.•• Tetuán 'IIA prácticas dél idioma árabe.111 oetbrE'. Hlll 1Ólloctbre'1191I~ 16
Infl!.nteria l,er teniente. ) MIguel MIU.qll IZ y Fernán-
c1ez d.. la Puente.. .....•••• 10 ¡[dero ••••••. ldem............ •••••• ••. dp.m•••.••••.•.•••••••••• '11 1 idem. 1911 15 Idem. 191 1n11
Idem.·•••.••••••.••••••..•• Otro........ »Jenara Lucas Pomares..... • 10 ldem •••.•.• Idem .••••••••.•••••••.••••• Idem...................... 1 idem. 191 J 16 idem .1 11l11H 16
Vl.ES DE NOVIEMBRE DE 1911
Oomp.- de Zapadores de la(l,er teniente.ID. José Mollá NogueraL •.•••• !10y U/·Ceuta•.••••Comandan~iade Ceuta ••.• \ I
. o J ~ Leonardo Benito Vl\lle Gon-t'1.el' Rel. mixto Ingenieros•• " a. ídem... ále 10 Y 11 1dem .......
z z••.•..••••••• "..... 1
1dem , ••••••••. Sargento ..• \Diego Blázqu¡.,z Nieto 1 1111 ¡Idem .
Madrid :16 de febrero de 19U.-LuQuJI:.
lAl mando de una estación ra-l) dktelpgrÍlfica de campafia
Laracbe ••••••••••••••.•••• , en Lll.ral·b,, !1l'gún R. O. t ..· 11nobre
legrafica de 10 de JUBio úl.
timo••••.•••••••.••••.•
)
ACOOIPS I1..r expedición de in-t·
Algeciras................... dlvlduus que IDa·charon 25lidem.
con licencia Uimitllda ••••.
IdQm ·11 1dem '11 25 idem •
19111 20Inobre.1191H1 21
19111 27Iidem.1191111 I
19111 2'1lidem .1191111 a
p
p
.;
~
\O
-----_._-----_...._..~_ ....._~- _..__.._-~--
. \
D. o. il". 7.9 ..1 abril IpIS
SeedOD de Jus·lela vIlsunt~s generales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia prQmovida por la ma·
dre del confinado Juan Menéndez Rúa, en súplica de in·
dulto para éste del resto de la pena de diez y siete años,
cuatro meses y un día de reclusión temporal y accf'sorias
que se halla extinguiendo por el delito de homicidIO, y
seis mesf'S de arresto mayor por el de lesiont's menos gra
. vt's, el Rey (q D. g.), de acuerdo con 10 expuesto por
V. E. en escrito de 3l de enero último y p¡·r el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes pr6ximo pa-
sado, se ha servido desestimar la petición de la recu";
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma-
drid 3 de abril de 1912.
o\GUSTIN LUQ~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
tina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re·
cluso Aquilino Narvaiza Narvaiza,en sú¡)lica de inrlulto del
resto de la pena de doce años de prisión militar mayor
que se halla extiJ'\guienrlo por el delito de inSUlto de ebra
á superior, el RE'Y (q. D g.), de acuerdo cnn lo ;expuesto
por V. Ir. en escrito de L° de f ....brero último y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien acceder ~ la petición del
recurrente. .
. De real orden lo dig'O á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. E. muchol a.ños. ·Ma·
drid 3 de abril de 1912.
LUQUE
Señor Capitán.general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
.. ,
Siulon de IlsfraCClol. letlutamleofO , -Cunos dIVinos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doi'la
María de los Angeles Albarradn y del Valle, domiciliada
en esta corte, calle del \1arqllés de Urqnijo núm. 3, viuda
del coronel de Infantería de Marina D. Adolfo del Corral
~ Philippe, en súplica de que á sus hijos D."Luis, D. En-
rique y D. Rafael Corral y Albarradn se les concedan los
beneficios que la legislaci6n vigente otorga para el ingreso
y permanencia en las academias militares, como huérfanos
de militar muerto de resultas de enfermedad adquirida en
campaña.. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el C;onsejo Supremo de Guerra y Marina en 27
del m~s próxfmo pasarlo, se ha servido desestimar la
petición de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa
el real decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1912.
,UuQt1JI
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seño.r Presidente dd Consejo Supremo d~ G~~~~;";;;-Ma.
nna.
Excmo. Sr.: Vista la in"tancia Pt'0lllovlda por doña
Carmen Montojo y S~nchez Barcaiztegui, residente en San
Fernando (CádIZ), viuda del jt'fe astrónomo de primera de
la Armada D. Jenaro Rlstori y Castañeda, en súplica de
que á sus hijos D José Marcial y D Rafael Ristori y Mon·
tojo se les concedan beneficios para el ingreso y perma·
nencia en las acad!'mias militares, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consf'jo Supremo de
Guerra y Marina en 15. del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la petición de la recurrente, con arreglo
il 10 que preceptúa el real decreto de.21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174).
De rl"al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de de abril de 1912.
Señor Capitán ¡eneral de la segunda región.
Señor Presidenle del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
... ......
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 18 del mes próximo pasa.do, promovida por
el guardia civil de la comano1ancia del ":;ur, Ceferino En-
cinaS Ronco, en súplica de que se le conceda la pensión
mensuitl de "5 pE'St'tas por agrupación de tetS cruces rojas
dt'I.\1édto Militar, y comprobado que el recurrente se ha
lIa en posesión de las mencionarlas cruces, el Rey (q. D. g.),
teniendo f'n cuenta lo dispuesto en el arto 40 del reglamen·
to de la Orden, ha tenHo á bien acceder á lo &oJicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iemás efectos, Dios guarde á V. E. muchOl! añal. Ma-
drid 3 de abril de 1912.
LUQUIl
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán geOf~ral de la primera región é Interven-
tor general de Guerra.
• • 41
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la consulta formulada por
el Presi iente del Consejo de Arlmini~traclónde la Clija de
HuérfanDs de la Guerra sobre el tiempo que ha de durar
la comisión en el Colf'gio concedida al comandante de In-
fantería D. Eugenio Moreno Sarrais, por real orden de 20
df'l mes. próximo pasarlo (D. O. núm. 67), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que dicho jefe, perteneciente al
regimiento de Cantabria núm 39, continúe prestando sus
servicios, en comisión, en el Colegio de Huérfanos de la
Gue'rra, hasta fin del presente curso académico.
De real orden lo digo á V. Ea para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 3 de abril de 1912.
·CUQtm
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presiclente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Gue.rra, Capitán general de la
qninta regi6n é Interventor general de Guerra.
!MATRIMONIOS
IV Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Carabineros de la comandancia de· Murcia
D. Ramón Ll'ípez Alvarez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese ConsE'jo ~upr~mo en 22 de mar·
zo próximo pasado, se ha servido concf'derle licencia para
contraer matrimonio con doña María Navarro Rub.
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De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I
drid 3 de abril de 1912.
DUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señores CapiHn general de la tercera región y Director
general de Carabineros.
.. .. ..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio. en 1 1 del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el capellán segundo del Clero
Castrense, en situaci6n de reemplazo en la quinta región,
D. Luis Vidal Linares, pase á igual situaci6n en]a tercera.
De real orden ]0 digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1912.
LUQUE
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta re--
giones é Interventor general de Guerra.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de febrero último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio Negrillo
Gutiérrez, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido conferir al interesado el referido
empleo, con la antigüedad de 14 del mismo mes, por reu-
nir las condiciones prevenidas en el real decreto de [6 de
diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1912.
L'UQUlll
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Artillería, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á' bien conceder ]a gratificaci6n de
1.500 pesetas anuales, á partir del r.o del corriente mes,
al comandante profesor de dicho centro D. Luis G6mez
G6ngora, por hallarse comprendido en el artículo 8.0 del
vigente reglamento de Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
......
Excmo. Sr.: Vista]a instancia promovida por el pri.
mer teniente de la Guardia Civil (E. R.), en situaci6n de
excedente en la octava regi6n, D. Manuel Cerezo Lanza,
en súplica de .que le sean abonados los haberes devenga-
dos desde el Z de noviembre del año a.nterior hasta fin de
enero último, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se amplíe la real orden de 16 del mes últimamente citado
(D. O. núm. 13), referente al regreso á la península y des-
tino del recurrente, en el sentido de que el alta del expre-
sado oficial en la Comandancia de Orense, á que' hoy per-
tenece para el percibo de haberes, sea á partir desde el
día 2 de noviembre de 191 1, en que embarc6 para la me-
tr6poli. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de ~bril de 1912.
TIuQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la octava regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
DISPOSICIONRS
de la SulJswm8ria y Sereiones de ~te Ministrrio
~ de las _"1en~as Central~
Sección de Inlaoterlo
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de tercera,
correspondientes á c1axinete y tromb6n, que se hallan va-
cantes en el regimiento Infantería de Garellano núm. 43,
cuya plana mayor reside en· Bilbao, de orden del Exce-
lentísimó Señor Ministro de la Guerra se anuncia el opor-
tuno concurso, en el cual podrán tomar parte los 'indivi-
duos de la cIase civil que lo deseen y reúnan las condi-
ciones y circunstancias personales e~igidás por las vigentes
disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 20 del actual.
Madrid 3 de abril de 1912.
El Jefe de la. Secaión,
José L6pez TorréFlS
* '* ...
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglameato, una plaza de músico de tercera,
correspondiente á fliscorno, que se halla vacante en el
regimiento Infantería de España núm; 46, cuya plana ma-
yor reside en Cartagena, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno ~oncurso. en el
cual podrán tomar parte los individuos de la cIase civil que
lo deseen y reúnan las condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 15 del actual.
Madrid 3 de abril de 1912.
El Jefe de la. Sección,
José. 'E.ópez Torréns
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera,
correspondiente á cornetín, que se halla vacante en el ba-
tallón Cazadores de Barbastro núm. 4, cuya plana mayor
reside en Alcalá de Henares, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en
el cual podrán tomar parte los individuos de la clase civil
que lo deseen y reúnan las condiciones y'circunstancias
personalee exigidas por l<,lfil vigentes disposiciones.
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Las solicitudes se dÚigirán al jefe del expresado cuer-
po terminando su admisi6n el día 15 del actual.
'Madrid 3 de abril de 1912.
El Jefe de la Sección,
/osé López Torréns
.. .. ..
Circular. Debiendo €ubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, cinco plazas de músicos de tercera,
correspondientes á clarinete, tromb6n, bajo, caja y saxso-
fón si be, que se hallan vacantes en el batallón Cazadores
de Chiclana núm 17, cuya plana mayor reside en Melilla,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
los individuos de la clase civil que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstancias personales exigidas por las
vigentes dispo~iciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 19 del actual.
Madrid 3 de abril de 1912.
El Jefe de la Sección,
:losé LófJez Torréns.
Circular. Existiendo 'vacante una plaza de obrero si-
llero-guarnicionero en las fuerzas regulares indígenas de
Melilla, que ha de ser provista con arreglo á lo dispuesto
en el reglamento aprobado por real orden circular de 21
de noviembre de 1906 (C. L. núm. 206), el Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se ha servido disponer que los Qe
dicho oficio que lo deseen pueden solicitarlo del Jefe de
dichas fuerzas antes del día 25 del mes actual; los aspiran-
tes habrán de acompañar á sus instancias los documentos
prevenidos en el artículo 20 de dicho reglamento y real
orden circular de 2 de septiembre de 19I1 (D. O. n.o 196).
Madrid 3 de abril de 1912.
El Jefe de la Sección,
José López Torréns.
real orden circular de 29 de diciembre de 1885 (C. 1.. nú· .
mero 504).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de abril
de 1912.
El Jefe de 11\ IieGÓión.
Frmzcisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se.
gunda regiones.
......
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Luis Molezún y Núñez, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Mini&tro de la Guerra le ha sido concedido un mes de
prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en Coruña.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de abril
de 1912.
El Jefe de 1& SoociÓll.
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señ.ores Capitanes generales de la primera y
octava regiones.
.. .. ..
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Octavio Lafita Jecebek, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se le concede un mes de licencia
por enfermo para Segovia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de abril
de 1912.
El Jeíe de la Se6ción,
Francisco Martín ArrÚt.
Señor Director de la 1\cademia de Infantería.
Excmo.· Señor Capitán general de la primera región.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina.
' ..
Slcclon de CIIbaJlerID
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de' la Guerra se
ha servido disponer que el herrador de tercera del regi-
miento Lanceros de España, 7.° de Caballería, Federico
Hidalgo L6pez, pase destinado con la categoría de herra·
dar de segunda al grupQ de escuadrones de Ceuta, por
cuya junta técnica ha sido elegido para ocupar vacante de
dicha clase.
Dios guarde á V ••. muchos años. Madrid 3 de abril
de 1912.
Señor•..
Excmos. Señores Capitán general de la sexta regi6n, Go-
bernador militar de Ceuta é Interventor general de
Guerra.
•••
.. 'ti ..
En vista del escrito de V. S. de 29 de marzo pr6xim.o
pasado y del que en copia acompaña del médico de esa
Academia, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra le ha sido concedido al alumno de la misma don
Hip6Iito Queral L6pez un mes de licencia por enfermo
para esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos ajios. Madrid 3 de abril
de 1912.
El Jefe de la Sección.
Francisco Martín ArrÚt.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
... .
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Rafael Guadalfajara Castro, y del certi·
ficado facultativo que acompaña, de orden del excelentí-
simo Señor Ministro de la Guerra, se le conceden 15 días
de licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de
abril de 1912•
SItIOn de InstrUCCIón, Reclutamiento vCuerDOS dluenos
LICENCIAS .
En vista de la instancia promovida por el alumno de
eSa Academia D. Francisco GaIlart Nieto, y del certificado
[ facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Minis'-l t~o de la Guerra se le declara en el periodo de observa·L"6n con ",sidencia en 5ev1ll., .eg4n lo dlepa"to en la
El ¡efe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
, , ~!!ll!l
I
En vista de'~la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Basilio Zalama Miguel, y del certifi-
cado de reconocimiento facultativo ,!ue:racompaña, de
,.brtl 1912
"
D. O••tla. ,.,
orden del Excmo. Sr. Miniltro de la Guerra le han sido
concedidolil 20 días de licencia. por enfermo para elta
corte.
Dios ~arde á V. S. muchos años. Madrid 3 de abril
de 19U.
Inspetelon general de las ComisIones IIQDI~adolllS
del EJérctlo
DESTINOS
Jil IlUpector pnerat,
Antero Rubín.
Circular. Los jefes de los cuerpos 6 comilionelll li.
quidadoras á que hubiE'sen pertenecido en la Isla de Cuba
los indIViduos repatriados que figuran en la siguiente re·
laci6n, que da principio con el sargento Atanasio Granda
Roddgut'z y termina con el movilizado Francisco Ram6n
Hernán h'z, se servir:1O comunicarlo á esta Inspecci6n ge.
neral á la posible brevedad.
Madrid :<1 de abril de 1912.
El Jefa de la Sección
Jlf'rancisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera regi6n.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Rafael F erraro Roquero, y del certifi·
cado facultativo que acompaña, de orden dE'1 Excmo. Se·
ñor Ministro de la Guerra se le conceden dos meses de
licencia por enfermo para Jerez de la Frontera, aprobando
el anticipo hecAo por V. S. en vista de la urgencia del
caso.
DioS guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de abril
de 1912. Cluel
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lCl ¡efe de la 8ecc:lón,
Francisco Martin Arrút.
Sefior Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Sei\óres Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
•• •
ClDStJI SUJl1Dlo de Guerra , .lna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 19'14,
ha t'xaminado el expediente promovido por D a Martina
Martínez Arb·ta, en solicitu1 de pensi6n, en concepto de
viuda del músico ma} or del Ejército, retirado, D. \¡ irgilio
Moreno Velilla, fallecido en JO de enero de 1909; yen 21
del mes de marzo pr6ximo pasado, ha acordado desesti·
mar la instancia de la interesada por no existir ley ni dis-
posici6n alguna que conceda derecho á pensi6n á las fa-
milias de los músico 's mayores.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchOll años. Madrid 2 de abril de
1912.
El General fleeretario,
Federico de Madariaf{~.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
Sargento..••..•..•••.•• Atanasio Granda Rodrlguez.
Otro.....•••...••.•.. Francisco Mas Villalonga.
Otrq José Angel Seguí.
Cabo José Lema.
Otro.. . . • Sandalia Ceballos.
Corneta .•.•...•••....• Angel Fernández GonzáIez.
Soldado.. .•.•. • . . . . . .. Martín García Arias.
Otro Isidro Vergara Castro.
Otro. José de las Nieves.
Otro. . . . . •. . . . • . . . • . . .. Matlas GonzáIez Asés.
Otro..•...••.......•••. José Carnero Iglesias.
Movilizado. . •. . •.• . . . . •. Ramón González.
Otro.................. Antonio Muñoz.
Otro..•.....•••.•.••.. José Ferreiro.
Otro.•.•........•.••. Camilo Cartago.
Otro......••....•.•.... Angel Fernández.
Otro..........•..•...•. Vicente Galván.
Otro. . . • . • . . •. . ••.•... Plo Alvarez Rodríguez.
Otro Antonio Vega Fernández.
Otro............•••.•.. Antonio Franco Méndez.
Otro ••.•.•.•..•....... Rafael Roch.e Monteagudo.
Otro........... ••.•.. Narciso Alvarez Fernández.
Otro.................. Francisco Ramón Hernández.
Madrid 2 abril de 1912. Rubln.
TAU.J!RI!I Da DI!POSITO DI! LA clul!lUtA
